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У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Згідно з 
Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. 
Враховуючи, що внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами 
потреб національного господарства в належному обсязі не вистачає, актуальним є 
завдання залучення інвестицій із зовнішніх джерел. Економіка України має значний 
ресурсний потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти.  
 Іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню економіки, її інтеграції в 
світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, передачі 
технологій, капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій. Доцільно зазначити, 
що для України як держави з перехідною економікою необхідно розглядати залучення 
іноземних інвестицій у контексті структурних змін та вирішення завдань виходу із 
кризового стану й економічного зростання.  
Перевагами залучення іноземного капіталу в економіку України є: 
− створення стратегічних альянсів між українськими та зарубіжними 
підприємствами; 
− використання зарубіжного організаційного й управлінського досвіду; 
− можливість збільшення обсягів капітальних вкладень; 
− впровадження сучасних технологій; 
− стимулювання розвитку експортного потенціалу; 
− підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; 
− прискорення темпів структурної перебудови економіки. 
Недоліками залучення іноземного капіталу в економіку України є: 
− збільшення залежності країни від іноземного капіталу; 
− трансферт частини прибутків за кордон; 
− жорстка експлуатація вітчизняних сирових ресурсів [1]. 
Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню 
іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний природно-ресурсний потенціал, 
вигідне економіко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, 
значний внутрішній ринок, місце в світовій геополітичній політиці провідних країн 
світу. 
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